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Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
1 LE séminaire a été centré cette année sur la période romantique allemande, notamment
les textes de Novalis (Heinrich von Ofterdingen) et de Caspar David Friedrich, et surtout
les neuf Lettres sur la peinture de paysage de Carl Gustav Carus. À cette occasion a été
travaillé en particulier le rapport entre sciences naturelles et peinture de paysage, ainsi
que l’arrière-fond de la « Naturphilosophie » allemande, notamment illustrée par des
textes de Schelling. On s’est également arrêtés sur le texte de Joachim Ritter : Paysage :
fonction de l’esthétique dans la société moderne (1962). En dernière partie du séminaire, et
afin  d’illustrer  certains  aspects  de  la  reprise  contemporaine  des  problématiques  de
cette époque, nous avons analysé le roman du paysagiste Gilles Clément : Thomas et le
voyageur (1997). Ont présenté leurs travaux dans le cadre du séminaire : le professeur
André  Stoll,  de  l’Université  de  Bielefeld  (Allemagne),  sur  le  paysage  dans  l’œuvre
photographique de l’écrivain mexicain Juan Rulfo, et le professeur Ronaldo Lima Lins,
de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), sur l’idée de dégradation du paysage
moderne.
2 Dans le champ de recherche sur le paysage, j’ai communiqué au colloque franco-italien
« Espaces/Environnements/Métamorphoses » (Université Paris-I/ Università Ca’Foscari
di Venezia) ; donné une série de séminaires sur « Littérature et paysage » à l’Université
technique de Yildiz à  Istanbul ;  communiqué,  avec Gianni Burattoni,  à  la  séance du
séminaire  de  l’ENS  consacrée  à  « Jardins  et  paysages » ;  communiqué  au  colloque
International « Paysage & modernité(s) » (CNRS/Université Paris-III) et au symposium
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« Existence and experience in contemporary garden design » (Dumbarton Oaks garden
and landscape studies & United States botanic garden) à Dumbarton Oaks.
3 Dans  le  domaine  de  recherche  sur  la  littérature  et  les  arts,  j’ai  communiqué  au
séminaire  international  « Arte,  crítica  e  mundialização »,  organisé  par  l’Association
brésilienne  des  Critiques  d’art  et  l’Escola  de  comunicações  et  artes  da  USP ;  au
deuxième  simpósio  nacional  de  história  cultural  « História  e  linguagens »  (UFRJ/
UFRGS) à Rio de Janeiro ; à la table ronde organisée par le musée du Jeu de Paume à
l’occasion de l’exposition « L’Ombre du temps : documents et expérimentations dans la
photographie du XXe siècle » et aux rencontres internationales de sociologie de l’art
« Sociologie des arts, sociologie des sciences », organisées par le GDR OPuS et le CIRUS-
CERS à Toulouse. J’ai été discutant de la session « Villes et sociétés dans le Rio de la
Plata et l’Amazonie (XIXe-XXe siècles) » organisée à Paris par le CERMA. J’ai dispensé un
séminaire sur la théorie littéraire à l’École doctorale francophone en sciences sociales à
Bucarest ;  donné  une  série  de  séminaires  sur  « Introduction  à  l’histoire  et  à
l’anthropologie  de  la  lecture »  à  l’Université  technique  de  Yildiz  à  Istanbul  et
communiqué  pour  le  « Dia  internacional  dos  museus »  organisé  par  le  musée  d’Art
contemporain de Sâo Paulo (MACUSP).  À la  demande de l’AFAA,  j’ai  animé,  avec le
photographe Alain Bizos, une master class de photographie pour les « 5e rencontres de la
photographie  africaine  à  Bamako ».  À  la  demande  de  la  Comissão  permanente  de
Avaliaçâo  de  l’Université  de  Sâo  Paulo,  j’ai  expertisé  le  département  de  théorie
littéraire  et  littérature  comparée  de  la  Faculté  de  philosophie,  lettres  et  sciences
humaines de cette Université. En outre, le groupe Clíope (universités de Rome, Bologne,
Porto Alegre,  USP et  EHESS)  s’est  réuni  deux fois,  à  Paris  et  à  Porto Alegre,  sur  le
thème :  « Jean-Baptiste  Debret,  Ferdinand  Denis  et  Auguste  Saint-Hilaire :
“redécouvreurs” du Brésil ».
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